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ﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘ ـﺷـﻬﺮ، درﺑﻨـﺪ، داﻧﺸـﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ و ﻋﻠـﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن. ﺳـﻤﻨﺎن، ﻣﻬـﺪي ﻣﺮﺑﯽ داﻧﺸﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮمﯽ،  ﺷﻨﺎﺳﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  (1)
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دﮐﺘﺮاي رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم (2) ؛ri.ca.nanmes@taferamr:liam-E)ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(  2320-8886263. دورﻧﮕﺎر: ﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎنداﻧﺸ
  داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن. ﺷﻨﺎﺳﯽﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶداﻧﺸﺠﻮي  (4)؛ ﻫﺎﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺠﻠﺲﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ  (3) ؛داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن
 ygolohcysP lacinilC dna yrtaihcysP fo lanruoJ nainarI -2 eniL deM -1
  ﻫﺎي ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ  وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎري ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ
  1831-98ﻫﺎي ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎل
  (4)، ﺻﻐﺮي ﺳﻠﯿﻤﯽ(3)، اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ(2)، دﮐﺘﺮ ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﮑﻮﻧﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ(1)رﺣﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ
  ﭼﮑﯿﺪه
( ﻃـﯽ PCPJIﺠﻠـﻪ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾـﺮان ) ﻫـﺎي ﻣ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ  :ﻫﺪف
ﻫـﺎي ﻃـﯽ ﺳـﺎل  ،PCPJIﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪه در  -ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻟﻪﺷﯿﻮه ﻋﻠﻢﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ :روشﺑﻮد.  1831-98ﻫﺎي  ﺳﺎل
ﻫﺎ، از ﺗﻮزﯾـﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ، ﺑﻨﺪي دادهﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻪ ،اﻓﺰار اﮐﺴﻞ وارد ﺷﺪ. اﻓﺰون ﺑﺮ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺷﺪه در ﻧﺮمﻫﺎي ﮔﺮدآوري. دادهﺷﺪﺑﺮرﺳﯽ ، 1831-98
 PCPJIﻫـﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪه در  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﮑﺎري ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪﺎﻓﺘﻪﯾ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
ﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ در ﯾﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﮑـﺎري ﮔﺮوﻫـﯽ را در ﺗـﺪو  ﻣﻘﺎﻟﻪ 761و  632ﺐ ﺑﺎ ﯿﺗﺮﺗﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻪﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان و ﻋﻠﻮمﻫﺎي ﻋﻠﻮمﺑﻮد. داﻧﺸﮕﺎه 0/16
ﺷـﻮد ﻣـﺪﯾﺮان ﻣﺠﻠـﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽ  .در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗـﺮار دارد  PCPJIﻣﯿﺰان ﻫﻤﮑﺎري ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن  :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪداﺷﺘﻨﺪ.  PCPJI
  .ﮐﻨﻨﺪاي ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺎﯾﺶ ﺻﻮرت دورهﻫﺎي ﻣﺠﻠﻪ را ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎري در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ
   ﺳﻨﺠﯽ؛ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ؛ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﮑﺎري ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎنﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﺮان؛ ﻋﻠﻢﻣﺠﻠﻪ رواﻧ :ﮐﻠﯿﺪواژه
  
  [ 1931/3/03؛ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 0931/01/11درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ]
   
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
و  ﺷﺪه در ﺣـﻮزه رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎمﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﭘﮋوﻫﺶ
و  ﮔـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ روزاﻓـﺰون داﻧـﺶ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﻧﺸـﺎن  رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان از رﺷـﺪ  ﻧﭙﺰﺷﮑﯽروا
ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﯽ در آﺛـﺎر ﻋﻠﻤـﯽ در ﺳـﻄﺢ ﻫﺎ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ  ﻫﻤﮑﺎري
ﭘﮋوﻫﺸـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻫـﺎي (. ﯾﺎﻓﺘـﻪ1اﻧـﺪ )اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺧﺒـﺮ دادهﺑـﯿﻦ
ﻫﺎ  رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺣﺎﮐﯽ از رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ تاﺧﺘﻼﻻ
ﺷ ــﺪن و رﺷ ــﺪ ﻓﺰاﯾﻨ ــﺪه  (. ﭘﺪﯾ ــﺪه ﺟﻬ ــﺎﻧﯽ 2)در اﯾ ــﺮان اﺳ ــﺖ 
، ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن و ﭘﮋوﻫﺸ ــﮕﺮان را ﺑ ــﻪ ارﺗﺒ ــﺎط ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ، ﺎتارﺗﺒﺎﻃ ــ
در  ﺳـﻮق داده اﺳـﺖ.« ﺗـﺄﻟﯿﻒ ﻣﺸـﺘﺮك»و « ﻫﻤﮑـﺎري ﻋﻠﻤـﯽ»
ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺪرت ﻣـﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز،
ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﻫﺎ، ﻣﻬﺎرتﺗﻤﺎم ﺗﺨﺼﺺ
ر، ﺷـﻤﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﯽ(. ﺑﻪ3ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻫﻤﮑﺎري ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن، ﭘـﺲ از ﺟﻨـﮓ ﺟﻬـﺎﻧﯽ دوم 
  (.4رﺷﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﯾﺎﻓﺖ )
ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﯿ ــﺰان ﻫﻤﮑــﺎري ﻋﻠﻤــﯽ در ﻫــﺪف ﺑ ــﺎ ﭘﮋوﻫﺸــﯽ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﻧﺸﺎن داد ﺗﻌـﺪاد ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن در ﻫـﺮ ﻣﻘﺎﻟـﻪ  ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻧﻔﺮ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﮑﺎري ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن  6/6ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﻪ
ﮔﺮوﻫــﯽ  ﻫﻤﮑــﺎري ،. در ﭘــﮋوﻫﺶ دﯾﮕــﺮي (5)اﺳــﺖ  0/94
اي رﺷـﺘﻪﭘﺎﯾـﻪ و ﺑـﯿﻦﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن و ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان اﯾﺮاﻧـﯽ )ﻋﻠـﻮم
 3/4ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ 1ﭘﺰﺷﮑﯽ( در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺪﻻﯾﻦ
ﻫﻤﮑـﺎري ﮔﺮوﻫـﯽ در  ﺿـﺮﯾﺐ ﭼﻨـﯿﻦ . ﻫﻢ(6)ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ 
( و ﮐـﻮﻣﺶ 7ﻫﺎي ﻣﺠﻠـﻪ داﻧـﺶ و ﺗﻨﺪرﺳـﺘﯽ )  ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ
  . ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ 0/6و  0/7ﺗﺮﺗﯿﺐ ( ﺑﻪ8)
ﺷﺪه، ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﺑﺎ
ﭘﮋوﻫﺸـﯽ -ﻫـﺎي ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ
در ﺑ ــﺎزه  ،(PCPJI) 2رواﻧﭙﺰﺷــﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ ﺑ ــﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾ ــﺮان 
در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ،  ،ﺑﻮد. ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ  9831ﺗﺎ  1831زﻣﺎﻧﯽ 
 892-392 ,3102 retniW ,4 .oN ,81 .loV ,ygolohcysP lacinilC dna yrtaihcysP fo lanruoJ nainarI
392 -892، 1931زﻣﺴﺘﺎن ، 4، ﺷﻤﺎره ﻫﺠﺪﻫﻢﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﺮان، 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ 
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 ﺗﻌـﺪاد  . ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 1: ﺷﺪه اﺳـﺖ وﺟﻮ ﻫﺎ ﺟﺴﺖﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
. ﺗﻮزﯾـﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ 2ﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻫـﺮ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ اﺳـﺖ؟ ﻧﻮﯾ
  ﺣﺴــﺐ ﺟﻨﯿﺴــﺖ ﮐــﺪام اﺳــﺖ؟  ﻫــﺎ ﺑــﺮ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟــﻪ 
ﻫـﺎي  ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﭘﺮﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ3
. ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻤﮑﺎري ﮔﺮوﻫﯽ 4ﮔﺮوﻫﯽ در ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ 
 ﻫﺎي ﻣﻮردﻫﺎي ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻘﺎﻟﻪ
. ﺿــﺮﯾﺐ ﻫﻤﮑــﺎري ﮔﺮوﻫ ــﯽ ﻣﯿ ــﺎن 5ﺑﺮرﺳــﯽ ﭼﻘ ــﺪر اﺳــﺖ؟ 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺳـﺎل  ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
  
  روش
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ از ﻧـﻮع ﭘﯿﻤﺎﯾﺸـﯽ اﺳـﺖ و در آن از روش 
ﺳـﻨﺠﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﮑـﺎري ﻋﻠـﻢ
  :ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
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  (: 9ﻫـﺎي اﺧﺘﺼـﺎري ﻓﺮﻣـﻮل ﺑـﺎﻻ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ) ﻧﺸـﺎﻧﻪ
ﻫﺎي داراي ﯾﮏ  = ﻣﻘﺎﻟﻪ j ؛ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه jﻫﺎي داراي  = ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪJF
ﻫﺎ؛  = ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ Nﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﺳﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و...؛ 
  = ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ. k
ﻫـﺎ، از ﺗﻮزﯾـﻊ ﺑﻨﺪي دادهﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻪ ،اﻓﺰون ﺑﺮ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﮔﻔﺘﻨـﯽ اﺳـﺖ 
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﺪ  -ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻫـﺎ و...( ﻫـﺎي ﮐﻨﮕـﺮه و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﻣﻨـﺎﺑﻊ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭼﮑﯿـﺪه ﻣﻘﺎﻟـﻪ 
  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪ.
  
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 393در ﮐـﻞ  ،1831-98ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﻃـﯽ ﺳـﺎل 
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﻧﺘﺸﺎر اﯾـﻦ  1621ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ و 
ﻧﻔﺮ  3/12اﻧﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﺷﺘﻪﻣﻘﺎﻟﻪ
و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن در ﻫـﺮ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
  (.1ﺟﺪول ﻧﻔﺮ( ﺑﻮد ) 3/98) 9831ﺳﺎل 
، 1831-98ﻫﺎي ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻫﻤﮑﺎر ﻃﯽ ﺳﺎل 1621از ﻣﺠﻤﻮع 
( ﻣـﺮد درﺻـﺪ  66/83ﻧﻔـﺮ )  738و زن درﺻﺪ(  33/26ﻧﻔﺮ ) 424
  (.2ﺟﺪول ﺑﻮدﻧﺪ )
  ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻃـﯽ ﺳـﺎل  02ﻧﺎم ﻣﺮاﮐﺰي ﮐـﻪ در ﺗـﺪوﯾﻦ ﺑـﯿﺶ از 
آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  3اﻧـﺪ در ﺟـﺪول ﻣﺸـﺎرﮐﺖ داﺷـﺘﻪ 1831-98
ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺗﻬـﺮان و ﻫﺎي ﻋﻠـﻮم  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﻏﺎم داﻧﺸﮕﺎهﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ 
ﮐـﻪ ﻫﺮﯾـﮏ از اﯾـﻦ دو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ  و 9831اﯾﺮان در آﺑﺎن ﺳﺎل 
ﺗـﻮﺟﻬﯽ در اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﻘﺎﻟـﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ادﻏـﺎم، ﺳـﻬﻢ ﻗﺎﺑـﻞ 
ﺻـﻮرت ﻣﺠـﺰا اﻧﺪ، اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻫﺮﯾـﮏ ﺑـﻪ داﺷﺘﻪ PCPJI
داﻧﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن (. ﯾﺎﻓﺘـﻪ3ﺟـﺪول آورده ﺷـﺪ )
 داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﯿﺮاز ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان و ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻋﻠﻮم
داﺷـﺘﻨﺪ.  PCPJIﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺳـﻬﻢ را در اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﻘﺎﻟـﻪ در ﺑـﻪ
ﺗﻮﺳ ــﻂ  PCPJIﻣﻘﺎﻟ ــﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷ ــﺪه در  632ﭼﻨ ــﯿﻦ از ﻣﺠﻤ ــﻮع  ﻫ ــﻢ
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان، ﺗﻨﻬـﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﺻـﻮرت اﻧﻔـﺮادي ﺗـﺪوﯾﻦ و ﺑﻘﯿـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮوﻫـﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
  اﻧﺪ. ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
 393درﺻﺪ( از ﻣﺠﻤـﻮع  32/66ﻣﻘﺎﻟﻪ ) 39ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻢ داراي ﭼﻬﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ، دﺳﺖ
درﺻﺪ( ﺳـﻬﻢ  01/81ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي )ﺷﺪه ﺑﻪﻫﺎي ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  (.4ﺟﺪول ﺑﺴﺰاﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد )
در  ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﮑـﺎري ﮔﺮوﻫـﯽ ﻣﯿـﺎن ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺗـﺎ  1831ﻫـﺎي ﺳـﺎل ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺑـﻪ ، و 0/16ﻫـﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﯾـﻦ ﺳـﺎل 
، 0/65، 0/06، 0/16، 0/65ﻋﺒـﺎرت ﺑ ـﻮد از:  ،ﺗﺮﺗﯿـﺐﺑـﻪ ،9831
  .0/86و  0/16، 0/46، 0/95، 0/16
  
ﻣﺠﻠـﻪ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻫـﺎي  ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻘﺎﻟﻪ -1ﺟﺪول 
از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  (PCPJI)اﯾﺮان 
  ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر
  ﺗﻌﺪاد   ﺳﺎل
 ﻫﺎ ﻘﺎﻟﻪﻣ
  ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن 
 در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  2/8  511  14  1831
  3/80  321  04  2831
 2/79 311 83  3831
 2/48 931 94  4831
 3/71 861 35  5831
 3/53 441 34  6831
  3/85 971 05  7831
 3/22  231  14  8831
 3/98  841  83  9831
  3/12 1621 393  ﺟﻤﻊ
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  ﮑﺎرانرﺣﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻫﻤ
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   (PCPJIﻫـﺎي ﻣﺠﻠـﻪ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾـﺮان )  ﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪﺗﻮزﯾ -2ﺟﺪول 
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ
 ﺟﻤﻊ زن ﻣﺮد  
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد  
 001  511 32/84 72 67/25 88  1831
 001  321 53/77 44 46/32 97  2831
 001 311 43/15 93 56/94 47  3831
 001 931 23/73 54 76/36 49  4831
 001 861 93/92 66 06/17 201  5831
 001 441 13/49  64 86/60  89  6831
 001 971 13/82  65 86/27  321  7831
 001  231 93/93  25 06/16  08  8831
  001  841  33/11  94  66/98  99  9831
 001 1621 33/26 424 66/83 738  ﺟﻤﻊ
 
ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾـﺮان  02ﻫﻤﮑﺎري ﮔﺮوﻫﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﯿﺶ از  ﻫﺎي داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه -3ﺟﺪول 
  1831-98ﻫﺎي ﻃﯽ ﺳﺎل (PCPJI)
  ﻫﺎ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه
  ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﺟﻤﻊ
 ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﻬﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
 632 23 17 58 44 4 ﯾﺮانﭘﺰﺷﮑﯽ ا داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
 761 28 93 73 8 1 ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
 45 8 8 02 21 6 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
 15 51 82 2  4 2 ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
 94 8 72 8 6 0 ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
 24 11 31 01 7 1 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
 73 7 31 41 3 0 اﺻﻔﻬﺎنﭘﺰﺷﮑﯽ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
 63 01 31 01 3 0 ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
 53 9 9 31 4 0 داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
 53 9 8 21 6 0 ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
  33 1 51 01 7 0 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
  03  4  6  31  6  1  ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
  02  6  6  3  4  1 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
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 ﻫﺎي ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﺮان  ﻫﻤﮑﺎري ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾـﺮان ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻤﮑﺎري ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪﺗﻮزﯾﻊ  -4ﺟﺪول 
  1831-98ﻫﺎي ﻃﯽ ﺳﺎل (PCPJI)
 ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﻬﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  ﺟﻤﻊ  ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﺳﺎل
  14 2 7 41 31 5  1831
  04 2 11 31 21 2  2831
 83 3 7 61 9 3  3831
 94 3 11 51 31 7  4831
 35  8  8  02  11  6  5831
 34  01  01  9  7  7  6831
 05  01  31  51  8  4  7831
  14  6  11  9  11  4  8831
  83  01  51  6  5  2  9831
 393 45 39 711 98 04 ﺟﻤﻊ
 001 31/47 32/66 92/77 22/56 01/81 درﺻﺪ
  
  ﺑﺤﺚ 
ﺑ ـﺎ ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺨﺴـﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ )ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌـﺪاد  در ارﺗﺒـﺎط
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣـﻮرد  393در ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد  ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ(، ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌـﺪاد  واﻧـﺪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﻣﺸـﺎرﮐﺖ داﺷـﺘﻪ  1621ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺗﻌــﺪاد  .ﺑــﻮدﻧﻔــﺮ  3/12ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪﮔﺎن در ﻫــﺮ ﻣﻘﺎﻟــﻪ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﭘﯿﺸـﯿﻦ در ﺣـﻮزه  ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ
 6/6ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ( 6)اي ﭘﺰﺷﮑﯽ رﺷﺘﻪﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﯿﺎنو  (5)ﻧﺠﻮم 
ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن . ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻫـﺮ ﻣﻘﺎﻟ ـ 3/4و 
 PCPJIﻫﺎي  اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻘﺎﻟﻪدﻫﺪ  ﻣﯽ
ﭘﺎﯾـﻪ  در ﺣﻮزه رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم
ﺑﺎ ﺣـﻮزه ﻧﺠـﻮم در اي ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺷﺘﻪو ﻣﯿﺎن
 .ﺗﺮي ﻗﺮار داردﯿﻦﯾﺳﻄﺢ ﭘﺎ
ﻫـﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻨﯿﺴﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ 
 1621ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داد از ﻣﺠﻤـﻮع  ﯾﺎﻓﺘﻪ)ﭘﺮﺳﺶ دوم(،  PCPJIدر 
اﯾـﻦ درﺻـﺪ زن ﺑﻮدﻧـﺪ.  33/26درﺻﺪ ﻣـﺮد و  66/83ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، 
در ﻧﮕـﺎرش ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﮔﺮﭼـﻪ ﺳـﻬﻢ ﻣـﺮدان 
دو ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن اﺳـﺖ، رﺷـﺪ ﺣﻀـﻮر زﻧـﺎن در  ﯾﻪﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﻧﺸﺮ
 ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻧُ ﻪ
ﻫــﺎ و ﻣﺮاﮐــﺰ ﭘﮋوﻫﺸــﯽ در ﻣــﻮرد ﭘﺮﮐــﺎرﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸــﮕﺎه
ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داد )ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮم( ﯾﺎﻓﺘـﻪ  PCPJIاﻧﺘﺸﺎردﻫﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ در 
ﺗ ــﺮﯾﻦ  ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ، ﭘﺮرﻧــﮓ 632ﭘﺰﺷــﮑﯽ اﯾ ــﺮان ﺑ ــﺎ  داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم
 و داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ  PCPJIﻀـﻮر در واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑـﺮاي ﺣ 
 45و  761ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان و  ﻋﻠﻮمﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه
  ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.ﻣﻘﺎﻟﻪ در رﺗﺒﻪ
در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎري ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن 
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮﺗـﺮي ﻧﺴـﺒﯽ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻟـﻪ  )ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎرم(، ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪه در  393ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮريﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ، ﺑﻪ
ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﺻـﻮرت ﺗـﮏ درﺻـﺪ( ﺑـﻪ 01/81ﻣﻘﺎﻟـﻪ ) 04، PCPJI
ﭼﻨـﯿﻦ ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﮑـﺎري ﮔﺮوﻫـﯽ ﻣﯿـﺎن ﻫـﻢ اﻧـﺪ. ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
دﺳﺖ ﺑﻪ 0/16ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن )ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺠﻢ( ﺑﻪ
در ﺳـﻄﺢ  (9ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ) اﯾﻦ ﺿـﺮﯾﺐ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﻣـﻼك آﻣﺪ. 
ان ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﮑـﺎري ﻧﺴـﺒﺖ ﺧـﻮﺑﯽ ﻗـﺮار دارد. ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰ  ﺑﻪ
را ﺑـﻪ ﺧـﻮد  0/86اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋـﺪد  9831ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 
  اﺧﺘﺼﺎص داد.
ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻓـﺰودن ﻧـﺎم اﻓـﺮاد در ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن 
ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ 
ﯿﺲ ﯾـﺎ ﻣﻘـﺎم ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﯾ ـدﻻﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺳﺘﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ر
ﻧﻨـﺪ اﺛﺮﮔـﺬاري ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﺑﻮدن و ﻫﻢ
ﻫــﺎ و ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟـﻮد و ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ از اﯾــﻦ ﺣﯿ ــﺚ، از  ﻣﻘﺎﻟ ـﻪ
ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ  ،آﯾـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺴـﺎب ﻣـﯽ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﻣﺤﺪوﯾﺖ
رﺳﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﻼق اﻧﺘﺸـﺎر و ﺗﻮﺟـﻪ ﺧـﺎص ﺑـﻪ  ﻣﯽ
رﯾـﺰان و اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺴـﯿﺎر ﺿـﺮورت  اران ﻋﻠﻤﯽﺬﮔﺳﯿﺎﺳﺖ
  دارد.
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ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ رﺎﺸﺘﻧا ﺪﺳرIJPCP  ﻂﯿـﺤﻣ رد و ﻦﯾﻮـﻧ ﻞﮑـﺷ ﻪـﺑ
 رﺎـﺸﺘﻧا و ﻪـﻟﺎﻘﻣ بﺬـﺟ رد ﻪـﻠﺠﻣ ﺖـﯿﻘﻓﻮﻣ ﺪـﻧور رد ،ﺖـﻧﺮﺘﻨﯾا
ﻪﺑ ﺖﺳا هدﻮﺑ راﺬﮔﺮﯿﺛﺄﺗ نآ ﻊﻗﻮﻣ و هﺎﮕﯾﺎﭘ  ﻦـﯾا ﺮﺑ يﺪﻫﺎﺷ ﻪﻠﺠﻣ
 .ﺖﺳﺎﻋﺪﻣﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ﺖـﺳد و ناﺮﯾﺪﻣ دﻮﺷ نارﺎﮐرﺪـﻧاIJPCP 
 شﻼﺗﻨﻨﮐﺪ  ﻪـﻟﺎﻘﻣ رﺎـﺸﺘﻧا رد ﯽـﻫوﺮﮔ يرﺎـﮑﻤﻫ ﺖﯿﻌﺿو ار ﺎـﻫ
ﻪﺑ هرود ترﻮﺻ ﺶﯾﺎﭘ و ﯽﺳرﺮﺑ ياﺪﻨﻨﮐ.  
] ،ﻪﻟﺎﻘﻣ لﻮﺌﺴﻣ هﺪﻨﺴﯾﻮﻧ رﺎﻬﻇا ﻪﺑ ﺎﻨﺑ و ﺶﻫوﮋـﭘ زا ﯽﻟﺎـﻣ ﺖـﯾﺎﻤﺣ
ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﻊﻓﺎﻨﻣ ضرﺎﻌﺗ[.  
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A Survey on Collaboration Rate of Authors in Producing Scientific Papers 
in Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology During 2002-2010  
 
 
Abstract 
Objectives: The aim of this study was to determine collaboration among 
authors who published articles in the Iranian Journal of Psychiatry and Clinical 
Psychology during 2002-2010. Method: In a scientometric study, original 
articles published in the Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 
during 2002-2010 were included. Obtained data were analyzed by Excel 
software and descriptive statistics (frequencies and means) were reported. 
Results: The collaboration coefficient was 0.61. Findings indicated that Iran 
University of Medical Sciences and Health Services (with 236 articles) and 
Tehran University of Medical Sciences and Health Services (with 167 articles) 
have had the most grouping published articles in the journal among other 
research institutes and scientific centers. Conclusion: Author’s collaboration in 
the Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology is suitable. It seems 
that browsing author's collaboration coefficient in this journal periodically can 
improve it and is suggested. 
 
Key words: Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology; scientometrics; 
collaboration rate; authors collaboration coefficient  
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